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ЛУЦЬК – 2016 
Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати 
бібліографічну інформацію з навчальної дисципліни «Державна служба», яка 
вивчається у Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки 
(Історичний факультет) для забезпечення навчальної і науково-дослідної роботи 
студентів. 
Бібліографічні матеріали згруповано за розділами: 
1. Поняття та сутність державної служби. Державна служба як теорія та 
навчальна дисципліна 
2. Державна служба як соціальний, публічний та організаційний інститут 
3. Принципи та правові джерела державної служби 
4. Сучасна державна кадрова політика та функціональне управління 
державною службою в Україні 
5. Правовий статус державного службовця 
6. Проходження державної служби, службова кар’єра 
7. Ротація кадрів державної служби та інші зміни державно-службових 
відносин 
8. Форми роботи з кадрами державної служби 
9. Навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців 
10. Етика державних службовців та протидія корупції на державній службі 
11. Моделі державної служби та проблеми реформування державної служби в 
Україні 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані. Джерела добору бібліографічної 
інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки. Всі описи мають шифр, що 
полегшить пошук літератури.  
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